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波蘭尼的默會認識理論對教學理論的貢獻 
傅秉康 
 
引言 
對於人類掌握知識的能力，以及人類在認知知識的教與學方面的過程，哲學家曾
經提出過不少理論，嘗試解開當中的疑難。我們大概都曾經有過這樣的經驗，就
是有些事物是自己十分清楚知道的，可是當中的細節卻似乎很難用語言表達出
來。這就是波蘭尼（Michael Polanyi）所提出的默會認識，他認為這是所有知識
的最關鍵組成部分。 
 
波蘭尼指出，人們通常對認識的關注只限於言傳認識，實際上，在言傳認識的背
後還存在着真正在認識活動中處於主導地位，起着決定作用的默會認識。波蘭尼
的「默會認識」，實質上就是認識主體對認識對象身心合一的整體理解，它作為
認識主體的認識活動，具有強烈的個人性、內在性以及不可批判性等特徵。1 
 
（圖片來源：http://en.wikipedia.org/wiki/File:Michael_Polanyi.png） 
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 李白鶴著《默會維度上認識理想的重建：波蘭尼默會認識論研究》，第 39頁。 
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波蘭尼簡歷  
波蘭尼（一九八一至一九七六）是原籍匈牙利的猶太人，於一八九一年三月生於
匈牙利首都布達佩斯。波蘭尼在大學讀的是醫科，在第一次世界大戰期間，他曾
經參加了奧匈帝國的軍隊，擔任一名軍醫。他後來從事物理化學的研究，在德國
柏林工作，發表了許多有創見的論文。因此，我們可以說，他在實踐性科學與理
論性科學兩方面都卓有成就。但後來由於納粹德國的反猶太勢力在歐洲不斷擴
張，他感受到政治迫害與生命危險的威脅，於是在一九三零年代舉家移民到英
國，到曼徹斯特大學擔任教授。他後來的興趣轉移到科學哲學，特別是形而上學
和知識論。 
 
在西方的科學哲學方面，波蘭尼應該是與波普爾（Karl Popper）和庫恩（Thomas 
Kuhn）等大思想家齊名的。波蘭尼提出的默會認識（Tacit knowing）理論，在科
學哲學與社會科學界均受到高度的重視。庫恩就曾經表示，他的科學革命理論正
是受到波蘭尼學說的影響。可是，不知道是甚麼原因，波蘭尼在東方，至少是在
亞洲的學術界，並沒有受到足夠的重視，我們甚至可以說波蘭尼在中國學術界受
到不應有的冷遇。  
 
波蘭尼的哲學 
現代哲學思想的發展，是以批判傳統的權威主義而建立起來的，不少理論的提
出，都反對中世紀經院哲學中，那種束縛人的思想的主觀唯心主義。自笛卡兒開
始的客觀理性主義，衝擊着人們的思想，使人更加重視理性主義和客觀世界，尤
其是實證主義，十分崇尚所謂的客觀知識。實證主義認為從確定事物的每個部
分，和各個部分的關係，就可以構成整體。波蘭尼卻指出我們雖然不能明白地說
出來，但整體總會包含較多的東西。波蘭尼致力批評現代哲學中對於知識論的實
證觀點，提出了默會知識作為一套新的知識論。 
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現代哲學十分重視客觀主義，着重與個人意志完全脫離的理想知識。實證主義更
特別批判過去經院哲學的那種主觀唯心主義。可是，那種客觀的科學主義只着重
觀察外在世界，完全罔顧個人的直覺所能夠產生的重要作用。這種純客觀的知識
論方法顯然是有所欠缺的。波蘭尼十分反對那種近乎理想的、消極的、被動的，
以及與人性相脫離的理性主義。他提倡一種後批判哲學，要求重新恢復個體在知
識中的作用。這一點在教育理論與教學法方面可以說帶有十分重要的意義，因為
波蘭尼強調的是個人在認識方面的參與作用，他認為知識論絕不可能抹殺個人的
參與。 
 
默會認識理論 
波蘭尼認為，每個人都具有一種天生的能力，以默會認識的方式去了解事物。他
的名言是：「我們所知道的，比起我們所能夠說出來的要多得多」。他區分出對細
節（subsidiaries）和整體（focal）的認識，而默會認識主要是對局部細節的不自
覺認識，結合了對全體的觀察，而構成我們對現象世界的總體認識。我們是依靠
感官的認知能力，把分散的部分組合起來，構成一個整體的。 
 
造成默會認識的種種不可言傳性的根本原因，在於默會認識是一種身心合一的認
識活動，是一種對對象的整體認識活動。這種整體理解具有以下幾個顯著特點：
一是強烈的個人性；二是內在性；三是不可批判性；四是實踐性。身心合一是默
會認識的最大特徵。在像游泳和騎車這樣的技能性活動中，主體的身心合一表現
得最為明顯。波蘭尼在對學習這類技能性活動進行分析時指出，初學騎車的人即
使獲告知保持平衡的規則，僅靠這些規則，他也無法學會騎車，因為這些規則無
法代替實踐知識，而實踐知識只能通過身體化活動的參與才能夠被個人所默會地
掌握。身體化活動是默會認識的重要構成要素。波蘭尼認為，我們的身體總是作
為從理智上和實踐上控制周圍事物的基本工具而使用的，「我們是通過附帶地意
識到外部物體在我們身體內造成的衝擊以及身體發出的回應來觀察外部事物。人
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類關於這個世界的一切有意識的行事，都牽涉到對自身身體的附帶性應用」。對
身體的附帶性應用，也就構成了認識的默會成分，這也是我們無法用語言具體地
詳細描述學習騎車和在眾人中辨認出某張面容等認識過程的原因所在。 
 
默會認識是對對象的整體認識。「人們經常能在注意力從未聚焦細部的前提下理
解整體。我們僅是從這些細節結合之後所具備的意義着手，附帶地體知到這些細
節，但並不知道這些細節本身究竟是甚麼。」這種對細節的附帶覺知構成了認識
的默會成分，也就造成了不可言傳的認識過程。事實上，默會認識的不可言傳源
於「我們所知道的遠比我們能說出來的多得多。」2 
 
波蘭尼表示，他的理論運用了格式塔心理學（Gestalt psychology，或譯作形態心
理學）的認知理論原則。他十分重視個人的直覺，認為這是超越客觀知識的認知
能力。而客觀知識往往需要個人的參與，才能夠綜合成總體的知識。然而，也正
是因為這個原因，波蘭尼的默會認識理論受到強烈批評。批評者認為這完全是一
種唯心主義的哲學，也有的認為這是猶太神祕主義的宗教精神的體現。也有的認
為這種理論包含着強烈的主觀主義。但是，波蘭尼強調這並不是主觀主義，他不
過是十分重視和強調主體的作用和價值。默會認識有別於神秘經驗，波蘭尼曾經
明確指出，不可表達的認識不應被認為是神秘經驗。默會認識與神秘經驗的根本
區別在於：就神秘經驗而言，認識對象是不可知的；而默會認識是「我知道這些
東西，儘管我無法清楚地說出或幾乎無法說出我知道的是甚麼」。3 
 
通過對整體與部分關係進行的分析，波蘭尼將人們對一項事物的覺知分為「焦點
覺知」與「附帶覺知」。焦點覺知是指我們的注意力集中於對認識對象整體的覺
知；附帶覺知是指構成對象整體的細節雖非我們的注意力的焦點所在，但仍能被
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 李白鶴著《默會維度上認識理想的重建：波蘭尼默會認識論研究》，第 41-42頁。 
3 〔英〕邁克爾‧波蘭尼著，許澤民譯《個人知識：邁向後批判哲學》，第 131頁。 
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我們所覺察。波蘭尼以鐵鎚釘釘子的例子來闡述這兩種覺知的不同。他認為，在
釘釘子時，我們的焦點覺知是釘釘子，而我們對手掌的感覺有着附帶覺知，這種
附帶覺知融會在焦點覺知之中。 
 
波蘭尼指出，在人的每個現實的覺察認知裏，這兩種覺察因素都不可避免地同時
存在着；然而，兩者又是相互排斥的。他指出，我們的注意力一次只能保持在一
個焦點上，當注意力從焦點轉向附帶覺知的細節時，理解的過程將徹底崩潰。4 
 
默會認知的四個層面 
波蘭尼提出，默會知識可以劃分為四個層面。這當中對於局部細節的默會認識結
合起來所產生出來的，又較這些局部細節加起來的總和還要多。這四個層面是：
一、功能性的。我們是先由掌握了細節，然後再逐步掌握全面。二、現象性的。
我們是透過整體的概況，而了解個別的細節。三、語義性的。我們是以個別細節
的內容，表明整體的意義。四、本體性的。我們是把細節與整體聯結起來，而達
到全面綜合的認知，並把知識融入到個體之中。  
 
波蘭尼在分析默會認知的結構時說：「默會認知整合一個連續統一體的所有成
分，使我們明瞭這些成分構成了這個連續統一體。通過焦點覺知對附帶覺知的邊
際作用可以認識如何整合。這就是默會認知的功能結構。這也使人明白了連續統
一體怎樣起作用的，這揭示了其部分意義。我們就有了默會認知的語義層面，由
於連續統一體是由較高原理作為一個整體而非其孤立的部分來控制，連續統一體
就被看作不同於其部分的集合。其較高原理賦予連續統一體以形狀和活力，通常
也會產生附加的新特徵。我們就有了默會認知的現象學層面。」5 
 
                                 
4 李白鶴著《默會維度上認識理想的重建：波蘭尼默會認識論研究》，第 45頁。 
5 錢振華著《科學：人性、信念與價值──波蘭尼人文性科學觀研究》，第 76頁。 
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默會認識的實例 
波蘭尼為了闡釋他的默會知識理論，列舉了很多實例。例如一個盲人利用他的手
杖輔助探路，又或者我們用一支探桿去探測一個洞穴，首先我們所感受到的，是
手杖或探桿的把手那一端拿在手掌中的那種感覺，再由手杖或探桿的另一端所接
觸到的物件，把感覺再傳送回到手中。在這個過程中，手杖或探桿就好像是手臂
的延伸，直接成為了身體的一部分，為我們探知外間的世界。 
 
又例如我們用鐵鎚打釘子，拿起鐵鎚的手要配合拿着釘子的另一隻手，以一種身
心配合的方式用力敲打。當其時，我們是單憑一種綜合的認知指揮兩手的動作互
相配合以鎚釘釘子，不能分神顧慮鐵鎚是敲到釘子上還是會敲到手指上，否則的
話，敲打的動作就沒有力度，而且也很可能就會真的敲到指頭上。 
 
我們往往能夠辨認出一張熟人的獨特臉孔，而沒有特別留意到底他的五官是如何
的。我們是依靠對五官的知覺去注意到一張臉的獨特相貌。我們為了注意臉孔才
注意五官，因此我們無法把五官逐一描述出來。其實，我們不妨看看警方在追尋
疑犯時採用的拼圖系統，目擊證人儘管可以用系統拼砌出疑犯的眼睛、眉毛、口
鼻、耳朵，以至髮型，可是，拼出來的圖形一定還缺少了甚麼，不是完全相像的，
當中缺少了的甚麼，也就是默會知識所領悟的東西，是沒有可能完全用語言傳達
的。 
 
另外，還可以用鋼琴家彈奏音樂為例，他在彈奏時不會再注意到他的手指是如何
運用的；假如他竟然把注意力集中到觀察他的手指是如何活動，每個指節是如何
屈伸，那麼就會產生混亂，他的樂曲肯定就不能彈奏下去了。波蘭尼又以閱讀文
本時的經驗對此進行說明。他指出，在閱讀文本時，我們的注意力是集中在看見
或聽見的字句所表達的意義上，而不是集中在這些詞語本身上。我們不會特別注
意每一個字的筆劃或意思，否則的話，就可能忽略了文本的整體意義。我們是將
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文本整體作為認識對象並把握其意義的，對於其組成部分的字詞等則只是附帶覺
知。 
 
教育學方面的意義 
波蘭尼的默會知識理論十分強調實踐在教與學方面的重要性，他認為許多知識都
要積極投入，身體力行才能夠掌握。在學習知識的過程中，所謂的「內居」是非
常重要的。學習者必須對於種種局部的細節都能夠充分了解，才能夠習得希望掌
握的知識。這一點在語言學習之中是最明顯的，我們必須首先對所要學習的東
西，以及所進行學習的環境，都具有信心。以學習語言為例，我們要相信周圍的
人群所使用的語言都是合乎規範的，都是正確合理的，這樣才能夠在身心方面全
面接觸，全面投入到所要學習的學科或技能之中。換言之，修學者必須懷有這個
信心以至信念才能夠順利成功。 
 
波蘭尼還借用了基督教的「內居」（in-dwelling）概念，來揭示默會認知的運行
機制。波蘭尼認為內居在認識中具有普遍性：「凡是認知，都是個人參與。」也
就是說，為了達到集中的整合，我們必須對諸細節擁有附帶覺知，從而關注由細
節聯合構成的綜合體，就是內居於細節之中。波蘭尼將這種附帶覺知形象地描述
為「內居」或者是「內化」（interiorization），即我們對某物的認識意味着我們將
自己投注於其中或者將其內化為自己的一部分。6  
 
總的來說，認識是屬於一種社會性和群體性的活動，基本上是以社群為背景的。
就這方面，我們還可以按照波蘭尼的理論，考察一下我們中國關於德、智、體、
群、美五育的教學目標，體驗一下這套只能夠靠身心融合地體會，而不能單靠言
傳的整體教育理念。 
                                 
6 錢振華著《科學：人性、信念與價值──波蘭尼人文性科學觀研究》，第 78頁。 
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默會認識的文本示例 
我們不妨以一個文本為例，示範一下默會知識產生作用的過程。劉義慶的《世說
新語》中有一段很短的文字，記載東晉的高門士族謝家，某日當家長為小孩子講
課時發生的小故事： 
 
謝太傅寒雪日內集，與兒女講論文義。俄而，雪驟。公欣然曰：「白雪紛紛
何所似？」兄子胡兒曰：「撒鹽空中差可擬。」兄女曰：「未若柳絮因風起。」
公大笑樂。 
 
在讀到這段文字時，我們首先就了解到這是家庭教學的一個好例子。太傅謝安為
小兒女講課時，剛好驟然下了一陣雪，於是他即興地問大家這雪到底像甚麼？儘
管雪還是大家同時看到的一陣雪，可是眾兒女的感受與體會卻各有不同。姪兒謝
朗的感受是驟雪就好比拿一大把鹽撒向空中，而姪女謝道韞的感覺卻較為溫婉，
她認為以隨風飄舞的柳絮作比喻更富於形象性。這也正是不同個體的默會認識的
最好例證。如果我們熟悉魏晉時代的歷史，讀起這個文本來，就會有更多方面的
深刻體會。 
 
結語 
波蘭尼的默會認識理論，令我們了解人類掌握知識的過程與本質。波蘭尼本人亦
不斷致力於闡釋和發明默會認識的本質和邏輯，其實就是把個人投入到輔助的細
節的認知活動，直到這些細節融合成為一個有意義的整體行為。當這種行為產生
作用的時候，認知的主體就會全面地投入到知識裏面。波蘭尼認為，知識是細節
和整體兩端的交互作用，而默會的作用，就是為所有知識提供一個背景。 
 
波蘭尼確立了默會知識的科學發現論據。許多時，科學發現就是需要某種單純的
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直覺，而這也比傳統思想往往更符合實際的情況，更能夠收到突破性進展的效
果。對波蘭尼而言，知識論所涉及的不僅是言傳的知識，而更要強調認知者的個
人參與。波蘭尼認為，人類對事物的知識，是基於各個細節，而不能明明白白地
以語言表達出來的。我們的知識是屬於本體的，這對我們認識人類知識的本質有
極大的貢獻。 
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